




Строение полученных соединений доказано методами ИК- и ЯМР-
спектроскопии, а также масс-спектрометрии высокого разрешения и РСА. 
Условия проведения и возможный механизм фосфин-катализируемых 
реакций обсуждаются в докладе. 
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Использование полициклических гетероароматических соединений как 
базовых структур органических функциональных (полупроводниковых и 
сенсорных) материалов представляет интерес для дальнейших исследований из-
за их электрохимических и фотохимических свойств, обуславливающих 
применимость таких структур в органической электронике и люминесцентных 
материалах. Среди подобных соединений производные 1,3- и 1,4-диазаинов 
часто используются в качестве структурных единиц для получения π-
сопряженных систем с характерными оптическими и электрохимическими 
свойствами. 
Нами впервые предложена комбинация реакций кросс-сочетания по типу 






H-реакции) в качестве эффективной стратегии 
целевого синтеза производных 1,3- и 1,4-диазинов и их азолоаннелированных 
аналогов. Применение SN
H-методологии позволяет отказаться от введения 
дополнительной легкоуходящей группы в гетероцикл, что соответствует 
концепции «зеленой химии». Получаемые в результате полициклические 
системы II, III обладают перспективными фотофизическими (в частности 
люминесцентными) свойствами и потенциальной физиологической 
активностью. Для полученных полициклических соединений были 
исследованы электрохимические и фотофизические свойства, а также 
продемонстрирована возможность применения в качестве зарядо-
транспортных материалов. Условия реакций на каждой стадии были 
оптимизированы.  
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Разработан подход к эффективному получению 5-алкил(арил)-N-
алкил(арил)-[1,3,4]-окса(тио)диазолов-2-амино из ароматических и алкильных 
